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Abstrak 
 
 Salah satu faktor penting dalam perkembangan perusahaan adalah adanya 
tindakan pencegahan dan penyelesaian terhadap kecurangan yang dilakukan agar tidak 
kembali terulang di masa yang akan datang. PT Royal Audrey Megah perlu memiliki 
sistem audit kecurangan agar kecurangan yang dilakukan dalam siklus penjualan dan 
penggajian dapat diminimalisasi. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam 
membuat skripsi adalah wawancara dengan pihak manajemen, melakukan observasi 
secara langsung mengenai jalannya kegiatan perusahaan, dan menyebarkan kuisioner 
untuk menerima konfirmasi secara langsung dari karyawan. Secara keseluruhan kegiatan 
yang dilakukan oleh PT Royal Audrey Megah cukup baik tetapi masih ada kelemahan-
kelemahan yang harus diperbaiki. kelemahan tersebut seperti kurangnya pendistribusian 
tugas masing-masing departemen. Apabila kelemahan ini terus ada maka perusahaan 
akan mengalami kerugian. Perusahaan harus memperbaiki pembagian tanggung jawab 
antar divisi dan membuat prosedur atau kebijakan secara tertulis agar pegawai memiliki 
pedoman yang tetap.  
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